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 التي والفرصة يةاوالذد للنعمة الشكر كلمة إلا ّ ،لك يا رّب  أخرى كلمة أي توجد لا
 .اويحبونه كتابةال تحب الذين الأشخاص إلى العلمية الرسالة ىذه لتقديم كتابةلل قد اعطيك
 :إلى الرسالة العلمية كتابةال تقدم
 وتوفير والحب، الدستمر، لتوجيولكل ا أمية وسيدة إدريس اسوادي سيد ،والديني .1
 ميلةالج كلمةال يوجد لا لأن النجاح،نتزاع لا كتابةلل والدعاء والدعم الحوافز
 لن شكرال كلمة. الوالدين منالدعاء الدقبول بقبوٍل حسٍن إلا  يوجد لاو  الدعاءك
 كونت أن ىذه الرسالة العلمية عسى. من الوالدين حسنات كل لسداد كافية تكون
 .سعداءال أّمي أن يكوناو  أب لجعل الأولى طوةالخ
الاول، الدكتورندس الحاج ألينيس إلياس، الداجستير والدشرف الثاني الدتور  الدشرف .2
 كتابة لإنهاء الارشاداتو  قدمان التوجيهات الذان الحاج أكمان شاه، الداجستير
 .العلمية الرسالة ىذه
 الذان إدريس منيف كرمأخي صيير امحببوب أو   صييرة امحببوبة رفهية العي أختي .3
 الوالدين أفضلة وناجحة لتسعد لتكون الكتابة والدعم والتشجيع دعاءال قدماني
 .ا كأخت الكبيرةبه يحتذى نموذجا وتقديم
 ز‌
 
 والدافعدعاء ال قدموا ىم برينجسيو فييقيمون  الذين ةالكتاب من العائلة أفراد يعجم .4
 .لكتابة
 النكات على مشكركأ. والدعم الحافز وتقديم دائما يساعدون الذين اصحاب .5
 نحتها تم التي الحلوة الذكريات على مشكركوأ معا ً بو مررنا الذي والنضال والضحك
 .لأىلنا وخاصة للآخرين فيدينالدو  ناجحينمن ال نكون أن رجوأ. الوقت ىذا طوال
 عام في ةبالطل قوة العربية الليةفي قسم التعليم ( للكتابة الأسلحة الأصدقاء .6
 تلو الواحد ذكرت أن ةللكاتب يمكن لا. LPP و NKK أصدقاء وكذلك ،)4112
 .البعض لبعضهم دعاءوال والتحفيز الدعم قدم الذي الآخر
 الجامعة امحببوبة، جامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج. .7
 حصلت أنها نأمل لكل الدعاء الجيد جزيلا شكرا تحيةل الدناسبة كلماتال توجد لا
 .على رضا الله تعالى أمين يا رّب العالدين
 وبالتالي الكمال، عن بعيدة زالت ما الرسالة العلمية ىذه إعداد أن ةالكتابوتدرك 





هي و  ،6112 يوليو 21 في برينجكمبول برينجسيو الجنوبية في تولد ،وسيلة الرفيقة
 .للزوج سيد إسوادي إدريس و سيدة أمية البنت الثانية من ثلاثة الابناء
برينجكمبول برينجسيو  في بيت السلام الأطفال روضة في اتعليمه الكتابة تبدأ
 الابتدائية درسةالم إلى استمرت التعليم ثم 1001 عام في توتخرج ،سنتين لمدة الجنوبية
 وبعد. 2001 عام في تواكتملفرعية برينجسيو منطقة برينجسيو  منطقة الفجر الحكومية
فرعية برينجسيو منطقة  منطقة الثانوية الحكومية الاولى درسةالم إلى استمرت التعليم ذلك،
العالية  درسةالم إلى الباحثة التعليماستمرت  ثم. 2201 عام في تواكتمل برينجسيو 
 .2201 عام في تواكتملفرعية برينجسيو منطقة برينجسيو  منطقة الحكومية
 2201في عام  البكاليريوسبرنامج في ، العاليستو  المإلى  دراستها الباحثةواصل وت
اللغة العربية  قسم التعليم أخذت الباحثةلامبونج و  انتانرادين  جامعة الاسلامية الحكومية في
في المجموعة الاولى  NKKفي المجتمع خلال  تخدم الباحثة توالتعليم. وكان التربيةفي كلية 
  LPPوخضعت  منطقة برينجسيو سوكوهارجو منطقة فرعيةفي قرية سيليوانجى  2201عام 
بعنوان:  رسالة علمية الباحث تبندر لامبونج. وأكمل 12 المدرسة العالية الجكوميةفي 
 ط‌
 
العلاقة بين الكفاءة الاجتماعية للمعلم ومخرجات التعليم اللغة العربية للطلبة الصف السابع 












 كلمة الشكر والتقدير
 
 وتوجيهات نعمة رحمة، كل أنعم الذي وتعالى سبحانو لله والشكر الحمد لله، الحمد
درجة  على للحصول التأىل أجل من الرسالة العلمية ىذه إنجاز للباحثة يمكن بحيث ةللباحث
 على النبي صلاة وسلاما. لامبونج انتان رادين الاسلامية الحكومية في جامعة جامعية الاولى
 إعداد يتم لن. في كل الزمان الظلام في دائما النور يضيء الذي صلى الله عليو وسلم محمد
 وإخلاص، تواضع كل مع ، لذلك. الأطراف مختلف من مساعدة دون الرسالة العلمية ىذه
 :إلىعميق الباحثة الشكر ال عبر ت
الاسلامية الحكومية رادين  رئيس للجامعة الداجستير مكري، الحاج الأستاذ الدكتور .1
 .ه الجامعةلاكتساب الدعرفة في ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان لامبونج
 للجامعةالتربية والتعليم عميد لكلية  الداجستير، رانو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .2
أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج
 .الدراسة
 التربية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، الداجستير الدكتور. .3
 4لامبونج. إنتان رادين جامعة الاسلامية الحكومية والتعليم
 ك‌
 
الدشرف الاول، الدكتورندس الحاج ألينيس إلياس، الداجستير والدشرف الثاني الدتور  .4
 كتابة لإنهاء والارشادات قدمان التوجيهات الذان الحاج أكمان شاه، الداجستير
 .الرسالة العلمية ىذه
التربية والتعليم لكلية ا في قسم التعليم اللغة العربية في السيد والسيدة محاضر .5
 والطاقة الوقت قضى نالذي الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج للجامعة
 اللغة التعليم قسم في للدراسة للباحثة الدعرفة وتوفير ومساعدة لتثقيف والأفكار
 الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج للجامعة والتعليم التربيةبكلية  العربية
 .العمية الرسالة ىذه إكمال للكتابة يمكن بحيث
بجامعة الاسلامية الحكومية رادين  الدركزية التربية ورئيس الدكتبة كليةل الدكتبةرئيس  .6
من خلال توفير الدعلومات  ةالعاملين الذين ساعدوا الباحث لامبونج والدوظفينانتان 
 ثالدوجودة في الدكتبة لإجراء البحعن الدراجع 
 على العلمية الرسالة ىذه وإعداد الكتابة إنجاز في ساعدون الذين الأطراف جميع .7
 .الآخر تلو واحد ذكرت تستطيع أن لا الباحثة أن
 ل‌
 
تعطى  أن يمكن الذي الدعاء فقط الإمكان، قدر ،"وشكرا عفوا" فقط وتقول الكتابة
 الله، من والثواب فيرةالو  الخير تحصل سوف خالص مع ساهموا الذين كل ونأمل ،الكتابة لذم
 للكتابة أعطي الذي الخير كل عسى. جميعا لنا رحمتو يعطى وتعالى سبحانو اللهعسى 
 تكون أن نأملو . أمين. وتعالى سبحانو الله من تحصى ولا تعد لا مكافأة على سيحصل
 الرسالة ىذه في خطأ كان إذا عما الكتابة يعتذر. وللقراء ةللكاتب مفيدة الرسالة العلمية ىذه
 .العلمية
 
  8112 ، أغسطس لامبونج، بندر
 الكتابة          
 
 وسيلة الرفيقة       
    1411011191
 م‌
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 85 .........................................................  اختبار العاديه 51.3الجدول 
 56 ...................................................  نتائج اختبار الفرضية 11.3الجدول 






63..........................  رسم البيانية لكفاءة الاجتماعية للمعلمين 4.1الصورة 
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Artinya :Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 
kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 
(menjulang) ke langit, (Pohon) itu memberikan buahnya pada Setiap musim 
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 




Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
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 “belajar adalah pengalaman yang diperoleh berkat proses 
pendidikan”.
Hamalik
“hasil belajar siswa yang diharapkan adalah kemampuan lulusan 
yang utuh yang mencakup kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor 
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Reliability Statistics 
N of item Cronbach's Alpha 
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one kolmogorof smirnovSPSS for 




One Kolmogorof Smirnov 
Sig > 0,05 H0  




independent sample t-testSPSS for windows 16uji 
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2014/2015 95 3 75 2 64 2 234 7 
2015/2016 105 3 100  3 90 3 295 9 
2016/2017 146 4 122 4 101 3 369 11 































K =    log n 
      = log  
 




P =  
   =  
   = 
X
30 – 34 1 2.5 
35 – 39 3 7.5 
40 – 44 8 20 
45 – 49 9 22.5 
50 – 54 9 22.5 
55 – 59 8 20 
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P =  
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55 – 57 2 5 
58 – 60 4 10 
61 – 63 4 10 
64 – 66 2 5 
67 – 69 10 25 
70 – 72 14 35 
73 – 75 4 10 
40 100 




72.6-75.0 18 45 
62.2 – 72.5 16 40 
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Sighitung   >  Sigmin
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independent sample t-test
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Sig. (2-tailed)  .000 




Sig. (2-tailed) .000  
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